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ü sido ocupada por los alemanes 
la última forlilicación de la 
L I N E A S T A L I N 
Redacción. AdmmfetradÓD y 
eres - Avenida de José An. 
io Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
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He/' 
Los co niunístas no tespetaián les buques-hospitales 
—Oficialmente' Se declara qub este 'hecho 
Berlí?riica'qu8 despvis de constituye n prueba 
,8 oomui'^* ^ - ¿ ¿ ^ ünea de la resolución dejos bolche 
haber roto ' ^ i - viquee de desplazar las reglas 
;; '" más elementales del humanita' 
rismo como provocación a to-
de Oce idén te . - -EPE. • 
^ i i / l o s ^ a l e m n e ^ 
unidades mixtas formada 
fie atrear a los alemanes, tan 
to en el Esf e como en el Oes 
„ m te pero Jos alemanes rechi-
^ aren Jos ataques rojos j 
^ Todas las'fuer^ ev̂ md** 
681 oercadas en el secW o-I te 
^ de Berdichew ¿ a n d i d o ani-
dídS ^ h o m C V ^ ^ ' 
naJ-EPE0mbreS y , lnale' 








dd Berlín, 15.—Ha sido oenpa-
ela la^or las tropas alemanas la 
) sel iltima fortifícación de la línea 
(ng« Stalin, que era la situada mas 
tesoial Este en la región de Vite-
aliwBk. Según sé anuncia oficio-
i el wmente durante treinta y tres 
• aloras loe soldados alemanes se 
íes ¡ptí?1™1 encarnizadamente lias 
^ a que el reducto principal i u é 
j ¿B wpado por completo, una vez 
iestrf ie3truido por los zapadores ale 
¿j 1 janes, que a pesar del intensa 
^ negó, lograron depositar en 
l(ier< ^ CAMIOTO-S RUSOS 
as,*] DESTRUIDOS 
Eucarest, lo:—En los me_ 
dios comp'etenle^ se informa 
qû e ía luciha. se desarrolla 
más. allá del po Zbruoz, la 
llanura de Polanía , contra" l ó | 
s6viets. E l terreno no es ade-
cuado para una resistencia {"p 
naz, pero en cambio escasean 
las carreteras y el avance de 
las tropas- rumanas %\xi. dé 
vencer estos 
EFE. ' 
l e H l r a l l á a d 
d e I r l a n d a 
Dublin, 15.-- "La neutraiL 
dad de Wanda Ho-es po-lítica 
nación entera" ha declarado 
De Va]era en e] curso de un 
debate parlamentario sobre el 
títícréto ĉ ue se había sometí 
do a la aprobación. 
Añadió c^e habría que ha-
cer frente a una situación muy 
o b s t á c u l o - difícil, que se agravará en el 
futuro.—EFE. -
iRCt-j irifái i lco 
Víchy, 15.'—El Gobierno 
francés ha ,pubíicado/ el t«xco 
del acuerdo franGO-británico 
de ^cesación de las hostilidades 
en los territorios de Siria y L í 
baño. E l acuerdo firmado por 
los generales W i k ó n y Ver» 
dilhac en representación de 
las fuerzas británicas y fran-
cesas, respectivamente, estable 
ce que los territorios de Siria 
y L í b a n o serán ocupados por 
bel Entuso, se toman medidas 
especiales derivadas de la nece 
sidad de garafntizar el orden % 
la seguridad d d territorio. 
Las fuerzas británicas rendí 
rán honores a los soldados 
franceses, que podrán , retitat; 
se con sus armas, incluso tan-
ques, cañones, ametralladoras ̂  
y correá{>ondientes municiov 
nes. Los oficiales y soldados? 
podrán conservar sus anúas m 
las fuerzas imperiales, b r i t án i - ' dividuales, mientras que el tes 
cas "y que las unidades f ranee 
sas serán concentradas en cícr 
tos Inga-res designados por co-
misiones especiales, esperando 
la fecha en que dichag unida-
des serán repatriadas,' siempre 
bajo el mando de sus jefes 
franceses. Con respecto ál Dje 
L l e g a ' a ; E e r l í n e l , G e a e r a l 
M u i o z G r a n d e 
- — m a m — — 
Sil presencia en la capital alemana ha despertaclo 
extraordinario interés 
'rtíP^úz, 15.— Fuertes 
pÜM alemanas atacaron en , 
.jjjpsictores del frente oriental 
«1 de Smolnsko, 33 carros 
triados y 500 camiones ivie 
^ p descuidos en pocas h o ^ 
f i r- los bombarderos ataca. | 
^ l u ^ lineas de comunica. • 
p de esh sector, ^umero-
t5! Pintes fueron destruidos. 
0 5 ^ 
^ 15.^ 
^maniSri» ^ ?? Ia W^ugada llego el 
Bfcrlm, 15. — E l ^ n e r a l 
Muñoz Grande, jefe de l a 
División Azul, fué recibido 
en el aeródromo donde ate-
rrizó su aparato, por el ge 
neral Espinosa de los Monte, 
ros, jefe de la Falange ©n 
Alemania, camarada Oyar-
isáhal y representaníes del 
estado mayor ¡alemán y Par-
tido Kacicníilsocialista. 
La presencia del. |?eii^rai 
Muñoz Grande ha dospertado 
extra-ordinario interés e n 
Berlín, por tratarse del j e -
fe de los voluntarios que 
msarclian a cntobatir c o n t o 
el comunismo y por liaber 
dad<» la prensa alemana 
gr^m relieve a la Informa-
ción relativa a la entusias 
ta despedida de mu© fué ob-
jeto en i fedr id Ja División 
Azülw—EFE. 
CON GEAN KNTÜSMS-
MO SE DESPIDE A LOS 
VOLUNTARIOS QUE 
M A M M A N A RUSIA 
?T(JI^ ha í ; ^ ^ ^ Ale-
o W ^ P l i r ^ TT0D0 í ^ 0 1 » 
U JLel WL* ^ A t a c a r 
¡ a la fetiíicó recknte-
Soviética el 
ospitales en 
a lo que la 





peoial que conduce a los volun 
tarios catalanes de la ^ v i -
sión Azul, que estaban concón 
trados en Gerona. 
Fueron saludados en l a es 
tación por las autoridades, fa 
miliares y un inraensio gentío 
que les recibió entre, aclama 
clones delirpiutea. E l capitán 
general revistó a las tropas y 
a las tres de la madrugada 
arrancó el tran eon dirección 
a Lérida entre las acl^macio 
cantó el "Cara a] Sol" y no 
se cesó de vitorear a España 
y al Caudillo.—Cifra. 
xx * 
SevSIa, 15.-—La primera es 
pedición de voluntarios anda 
luces de la Divisón Azul ha 
salido a las 4,10 de la tarde. 
Deisde mucho antes y a pesar 
del enorme caloe- el recinto de 
ia estación y su® alrededores 
se hallaba rebosante de públi 
co. Acudieron a despedir a los 
voluntarlos las autoridades y 
jerarquías. Se cantó el "Cara 
al Sor.—Cifra. 
UN H M N O A L A B W Í . 
• SION A Z ü t 
Madrid, 15.—Un nuevo him 
no titulado "División A z u l " 
ha sMo compuesto por el au-
tor del Himno de la Falange, 
maestro Tellcrías, dedicado a 
los voluntarios que marchan a 
combatir contifi el comunis. 
Vütorla, 15.—Esta tarde ha 
salido una expedición de vo-
luntarios. Fueron despedidos 
Por las autoridades y jerar-
quías y todo e1 vecindario. Se 
cantó e] "Cara a l Sol" y se 
dieron vi/as a í í spaña y Fran-
co y mueras a Rusia, 
Procedente de Madrid pasó 
esta mañana el primer tren 
ial con voluntarios de â 
ióa Azul . Numeroso pú-





(Madrid, j .—Entre las jerar-
quías dei Partido que forman 
parte'de la División Azul , fi-
guran el societario nacional 
del SEU., camarada José Ma-
ría Gutiérrez y el secretario 
nacional de es emnbatienbeSí 
camarada Sebastián Criado.— 
Cifra. 
HOY LLEGARAN A SA-
RREBÜRGO LOS PRIME 
ROS VOLUNTARIOS ES-
PAÑOLES 
Berlín, 15.—Mañana por 1? 
mañana llegarán á Sarreburgo 
ía primera expedición de vo 
luntarics españoles que van a 
luchar contra el bolchevismo. 
. La Agencia D. N ; B. hace 
notar que se trata de soldados 
procedentes en ^ mayoría de 
las tropas que lucharon a las 
órdenes de Franco en pasa, 
da guerra de España contra el 
comunismo y que cuentan con 
una profunda éxperien^fa béli-
ca y grandes dotes combativas, 
—EFE. 
t o del máterial Bélico es con 
centrado en diversos nuntos,-. 
donde «stará a disposició de 
las fuerzas británicas por si lo) 
precisasen. 
Los pristoaéros ^ertenecien^ 
tes a las fuerzas aliadas serán' 
libelados y los franceses lo se-» 
rán en el momento en que to ; 
do el territorio de Siria estéif 
ocupado por los ingleses, A d 4 
más, los prisionero francesefc; 
quedan facultados ¿ara «leí 
entre rcgpar a Francia 0 inj 
sar en las filas aliadas. T< 
las fuerzas francesas que 
desen regresr a Francia 
repatriadas en transportes 
rítimos de su propia nación. 
E l acuerdo, redactado en 
glés y francés, establece una 
ríe de medidas de carácter ad-í¿ 
minístrat ivo j garantiza que, 
las autoridades de ocupación í 
no tomarán medidas de repré, 
salía contra ios indígenas que' 
han colaborado con las fuer^ 
zas ^ francesas. 
Finalmente, para vigilar eí \ 
cumplimiento del acuerdo sé 
establece una comisión que re 
Sidirá en Beirut y estará com-! 
puesta de tres miemhros ingle 
ses y dos franceses. EFE. 
LAS J RUFAS ÍNGLt-
SAS EN BEIRUT 
Haifa, i * . — L A S TROPAS 
A L I A D A S H A N E N T R A -
D O E N B E I R U T . — Efe. 




Madrid 15^—Paia conmemo 
ra.r ja fiesta de la exaitaíiión 
del trabajo, la C.-N. S. organiza 
.varios actos. E l día 17, en la 
Plaza de Torcs^ se ceLobrará 
una concentración sindical, eu 
IJa que ha rá uso de la. pf'labra 
el Secretario Nacional de Sm 
. wh^dm de nuestt-os dicatos y el jef2 de ia - Obra' 
> «Sieñ^e^mamdas,- y, su Siikücal del 18 de Julio, $ 
PX&St* afán de / justicia Caudillo entregara persona^ 
I t ^ t s h t m b ^ i es ola- mente Jos titules de honor y 
S - V coasigna en los ana rqu ías a las empresas ejera 
v ™¿rvimpntn\ de verano piares. L l acto sera radiado a 
^ S T L Juventudes, toda E m M ^ i ^ 
men 
Ayer tarde saliem pana el 
campamento eje verano "José 
Fe rnández del Campo" i n s u -
lado en La Magdalena, los 170 
flechas de la primera expedi-
ción, bajo el mando del tenkaí 
Jbe Rueda. 
Salieron a despedirles los 
mandos del Frente de Juven-
tudes. 
Grata estancia tengan los 
pequeños camaradas. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de ^maniequiua t i -
tea Primera marca esm^nola 
Suero de Quiñones. 5. León. 
P E . F R A N C I S C O ÜC1EDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de h 
Inujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11. 2,' 
izquierda. Teléfono núm, 1560 
Mañana, 17, a #las ocho de 
la mañana, h a r á n ' s u profeailSn 
religiosa, en la capilla de su 
convento, las Siervas de Jesús 
Sor' María Soledad Fernao-
dez, de la que será madrina 
su madre, y la hermana Ale-
jandrina Diez, de la que será 
madrina úna hermana suya. 
'Recibirá los votos el señor 
Obispo. 
4* 'l* '5" 'i* •j»*̂» 'J' •f1 'J' 'I* 'l* 'l* 'í1 "i1 'l' "t1 'I' 'I1 'I1 -í-
Venta de casa 
En ^mblica subasta voluntaria 
de la casa núníero 12 v-e la calle 
del Alcázar de Toledo, (̂ ntes Sie 
rra Parabley). que se celebrará en 
la Notaría de don José López y 
López, calle de Lope de Vega. 2. 
el día 6 de agosto próximo, a las 
seis .de la tarde. Informes en dicha 
notaría. 
DE EX-COMBATIENTES 
Ayuntamiento de León 
NOTAS OFICIALES D E 
A L C A L D I A 
Negociado de Arbitrios.— 
Deseando esta Alcaldía demos-
t ra r una vez más la benevo. 
iencia con que ha procedido 
para hacer efectivas las cuotas 
correspondientes a jos arbitrios 
con que se nutre e] Presupues-
to ordinario de este Excelen-
tísimo Ayuntamiento, y, no 
queriendo esta Presidencia 
aplicar medidas rigurosas pa-
ra la percepción de ]ps mismos 
y dar Cuantas facilidades sean 
aecesariaa al contribuyente; 
Be pone en conocimiento de to-
áos los deudores a esta Corpo 
ración que figuran en las ré-
taciones de pape] pendiente de 
¡cobro obrantes en el fíegoc'a-
flo de Arbitrios, que en dicha 
oficina y durante el término de 
TREINTA DIAS, a contar de 
| a publicación de esta * nota 
toficia], podrán hacer efectivos 
gus descubiertos, pasados los 
cuales se .procederá sin dila-
ción ni pretexto alguno a su 
exacción por la vía de apremio, 
con un recargo de] V E I N T E 
POR CIENLO sobre el importe 
jsie la deuda. 
León 9 de Julio de 1941 .-r 
E i Alcalde, DIEGO M E L L A 
ALFAGEME. 
x x x . Se pone en conocimiento de 
los contribuventes por |os arbi-
trios de BICICLETAS, TRAN-
SITO DE CABALLERIAS y 
L A CARRETTLLOS DE MANO, 
que a partir de esta fecha pue 
den pasar a recoger la corres-
pondiente chapá-matrícula en 
el Negociado de Arbitrios de 
este Excmo. Ayuntamiento, du 
rante las horas de 9 á 1 de la 
mañana, los comprendidos en 
los números 601 al' 750; 201 a) 
500 y 51 a] 300 respectivamen-
te, a^virtiéndoley que se sancio 
nará por esta Alcaldía a todos 
aquellos que n© estuvieren pro 
vistos de la mencionada chapa-
matrícula. 
León 9 de Julio de 1941.— 
El Alcaide, DIEGO M E L L A 
ALFAGEME. 
Hnas. Mírand 
Academia de Corte y Confec-
ción. Incrustaciones y bordados 
Se cogen puntos a las medias 
a máquiha, trabajo rápido y 
perfecto, quedan _como nuevas, 
se entre s^n en el día 
Condes de. Sa^fasta, núm. 36, 
entresuelo.—León. 
TURNO DE PAEMACIAS 
Turno de una a tres, del día 
14 a f in de semana: Sr. Arien^ 
za, calle de la R ú a : Sr. Escu-
dero, calle de Cervantes. 
Turno de noche durante to-
da Ta sPmana. 
Sr. Alonso Gil , Avda. del Pa 
dre Isla. 
C a l d a s de No ce do 
L A VECILLA - (LEON) 
AGUAS TERMALES, REUMA, BRONQUITIS, R I -
ÑON, HIGADO, CARDIACOS DE CORAZON DEBIL. 
TEMPORADA oficial: 15, de Junio al 15 de Septiem. 
fore AUTOMOVIL E N L A VECILLA a todos los tre-
nes. Médico Director: DR. PASCUAL MIRALLES. I n -
formes: Torre, 3. León. 
G A E A G E I B A 




DJ? C A F L O S D I E Z 
fDel H o s p ^ l General del Hospital de San Juan de Dios, Fa 
cuitad ae Medicina y Cruz Roja de MadridL 
FcPFr iALISTA E!N ENFERMEDADES DEL RTNON, GE 
NTTO URINARIAS. COI>í SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida de] Padre isla. 8, 1.° izquierda. Teiéfouo. 1S94 
A L M A C E X E S R T D K r E J O 
MARTINEZ Y CASAS 
Cementos Azulejos Cañizos íeí»o8 
S. en a 
Baldosines. Inodoros 
a en General Tubería*d* -ód&s clases Hules Persia 
E K f r f S S é u m Cocira? ecóncmicss Artículos Rocalla estufan 
^ f^r rar r^ i i tas Ba l i zas Bombas Tubos de Goma. 
ITAJBPJCA DE YESOS DUEÑAS (Palencia; 
Orame 1L 18 - L E O N - Teléfono 152̂  
Se pone en conocimiento de 
los éx combatientes que a con 
tinuación se relacionan, pasen 
por las Oficinas de esta Dele 
gación Provincial (Avenida 
de José Antonio, número 36), 
para un asunto dê  interés. 
Anastagiio Rodríguez Labra-
da, Alfredo Vormela Casta 
ñón, Alfonso Gómez Fernán, 
dez, Agapito Viloria Martínez. 
Alfredo Pérez Sánchez, Angel 
Llanos Pardo, Anastasio Ispi-
cua Ménica, Antonio Alvarez 
Alvarez, Angel Arias .Pérez. 
Antonio García Regueiro, A l 
pió Muñiz Flórez, Amabilio 
Balbuena Robles, Aniceto V i -
llada Sierra, Ardoncino Mo-
rán Alonso. 
•Bernardo García AUer, Basi 
l io Diez García, Bernardo Lia 
mazares Vülafáñei, Alfonso 
González Flórez, Alvaro Cos-
tales, Angel Priero Rodrí-
guez, Antonio Ruiz Frias. An-
gel Blanco Morán, Agustín Bé 
cares, Angel' Suárez González. 
Cruz Villa Láiz, Cándido Diez 
Sánchez, Cresicencio García Pa 
jares, Cruz Carrizo Martínez, 
Cremencio García Fernández. 
Cándido Andredez, David Gon 
biérrez Llórente, Domingo Mar 
tínez Viñuela, Domingo Gon-
zález Alvarez, Dionisio Regué 
ro Alonso, Dionisio Bermejo 
Moro, Daniel Díaz Bardón. 
Eduardo Suárez Flórez, Eduar 
do Fenández Alvarez, Eulogio 
Diez FidaJgo^ Emeterio Lozano 
Mencía, Eleuten© F e n á n d e z 
Casado, Evaristo González 
Prieto, Eduardo García Diez, 
Ernesto Jáñez Fernández. Eu-
genio Testera Torices, E^ta 
nislao Alvarez Arias, Eus^hio 
Robles Martínez. Félix Pérez 
Láiz, Francisco de Celis Pé-
rez, Flaviaiio Panlagua Garri-
do, Florentino Prieto Alonso, 
Felipe Pozo Rubio, Francisco 
Llamas González, Franciscr 
Diez Igarreta, Francisco Villa" 
da Sierra, Fermín Alonso Fer-
nández, Fancisco González Gar 
cía, Fernando Benéitez Cara-
bas, Faustino González Rodrí-
guez^ Francisco Suárez Moran, 
Felipe García Gbnzálpz. Fu l -
gencio Fernández R., Femando 
Bajo Alonso, Proilán Alvarez. 
Gabriel Rodríguez González. 
Genaro G. Llamazares, Grego-
rio V. del Arbol, • Gregorio 
Arroyo Martínez, Germán Prie 
to Martínez, Germán Soto 
Arias, Gaudeneio García Gon-
zález, Ildefonso Rodríguez, Isi 
doro Alonso Tascón, Ignacio 
Diez Fernández, Isidoro Carra 
cedo Luis, Ju l ián Diez Gon-
zález, José Ga.rcía Díaz, José 
Rodríguez G., José Granell, Je 
de espectáculos para hoy miér 
coles. 16 de jul io de 1941, 
CINE MARI 
Por tk)fui 
j a r c i a y piit% ^ Jl 
Quinto üant.i^J4 * ' h y 
dida * fn*üii% u 
non ta F e i ^ a d 
Gañón. hija ^ ^ 
Fernández y doñ <K 
de nuestra ciudad ^ r ^ " 
J• ba 
sús Gutiérrez Sal azar, Joa-
quín Suárez Alvarez, José Gon 
zález Ibán, José Fernández , 
Fernández, Juan Sanmart ín i ̂ J6151"̂  en b r e ^ l ) A 
Cordón, Juan Martínez Calvo, 
Jacinto Fernández Aparic'o, 
Jesús de Lucas Llórente, Joa" 
quín García Domínguez, Juan 
Fernández García, José Rodri-
I 
i 
enhorabuena a"ios6; ^ 
posos y sus f a r n i ^ S r . ^ 
- E n la igles^8- R / 
de'San Juan d ? . ^ 0 / 
celebró e l _ s á b a d o . a S S r 0 í a 
guez Góraéz, Juan Oblanca Par | la^e matrimoniad .í^ í f ó í i 
do, Julio1 Avarez García, José ^ señorita Manolit;, u1* Sípai 
Carretos Santos. Julio Viñuela! n4n¿ez eon e,| . d MaK»^-
Diez, José Garballo Igairet^,! o v ^ ^ pe & 
Julián Fernandez Rodríguez.- Jlirídi,co. diel M ^ ¿ ¿ ¿ . i 
José Fernandez Vidales, José ivT.1T.tínp7 Oarní ' ^ 6 «io ^ rt^rfíí, Mofpn« TncA T^icni^rAn i Martínez uarexa. ^ García ateos, José FigUeroa 
Fernández, José Alvarez Ló-
pez, José Muñiz Blanco," Jesús 5''Jlal]Te Fernán^ 
Franco Prieto, José AJvarez de Martin Jaime, ^ 
Méndez, José Suárez Villa, Jo-i novia^ y el conocido S 
sé Gómez Gallego,' José Gar- ;de Oviedo d m ftlan JV'1 
cía Perrer, Jacinto Villares Ba tullano FrÍErola 
rrio, Julián Diez González., Lo 
renzo Cha cón ̂ García, Laurea-
no González Fernández, ^ Lupiv 
nio Sferrá Alvarez, Lucio D!ez 
Bandera, Luis Alvarez Alon-
Apadrinaroin a U N ^ r 
de viedo á  .uZ''': t S ^ 
t lla  r i j 
hTCaí 
f'eiud novio. f i c i o d e l a M i s a e l f f 
Gregorio, A g u s t b ^ f î1 
que bendijo la unión.' * 
Después So¡o 
o, Lázaro Ruiz Rodríguez, k o i l o ^ k ^ 
renzo Cámara San Juan, Lu'S . , , n̂,TY1. J A ^ 0 ^ JÍ^^ 
Lasquetty, Luis Barrio Val- eíl el d ^ e ü i o , 
cárcel, Manuel Martínez Fer-
nández, Miguel Marcos Suem, 
Miguel Vllanuéva Muñoz, Mo 'numerosas 
desto Antón Rodríguez, Maar'n 
Cuadrillero Román, Kámíel Nie 
to Tercero, MÍS^PI Fernández 
Gallego. (Continuará) 
v ía . I De h 
Los nuevos esposos ai16 MuI 
i felicitaeioJ f ' 
mos la nuestra muy si,*05',-
HIERBO —G A. - MADRID 
Carpintería metálica, venta 
na« nueT+as Tifrinas . etc., etf 
Presunues^os sratis Deleo-ad 
comercial dp ventas D MA 
NTT^l G D r C A L Avenid? 
República Argentina, 10. 2 ' 
salieron de viaje de n 
recorrer varias capitat ¡o' etc. 
í España. 
NECROLOGICA tonta ñ 
. in "E 
La familia de don ür fñc¿ 
sio González, recienh L¡ 
fallecido, ante la imp^^ ¿ 
darl de liacerlo .persraab ta mon 
da las gracias a cuantos 
dieron a la condocciój U 
cadáver y a todos cimdra 
testimoniaron su "pésame,'siml 
. JÓSE LtTIS O m^)ersor;-
' garganta, nariz y ^ L ^ i b 
\na de ('UPIIO V .Cabezí 
vc'(:. Interno de k esr* ^ 
la Casa de SaW tai de dad de dtcilla Consulta de Uilispuesl 
df 4 a 6 Ordoñc II 15 o "para 
fono 1598.--LEOS 
B O R I S T E f i l MIEL r 
Santiesteban y Osorio, 17. León. ™«lo, li 
Compramos tomillo blanco o de San Pedro, an#lorVaj 
las, árnica, saúco., genciana y toda clase de plantas n̂ ida Ra 
dicinales. 
(Palacio del Cinema)'. 
Refrigerado. 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche. 
Programa en español. La 
interesante película N I Ñ A 
N O SEAS E S T U P I D A . U n 
f i lm agradable y original. 
1 EA l RO A L t AOJEME 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche. 
Exitazo de M A R I A D E T.A 
O. La película Ufi lms nació 
nal. por Pastora Imperio, Car 
men Amaya-, Antonio More 
no y Julio Peña. 
Precio p o p u l a . Butaca, 1.80 







|Pr©paraci5n intensiva P IO.EQS{ 
{cursillos de verano.— " r̂o 10 
' * * * * * * * * 4 J W * * * ^ ^ cal? 
R U A . 
Médico Especialista de Enfermedades de ,1 ^ eoei 
s í Consulta: Plaza San Marcelo, 7; de. 3 a 5. Teléf. l08i 
DR. Q U I N T I L I A N O A W A ^ & 
Ayudante del servicio de Urología del Dr. Cifuente3 
Hospital de la Princesa de Madrid. TTrlnaris>! 
Especialista de Enfermedades del Rmón, Vías ur 
Venéreas. Avda. Roma, núm. 32. 
amos 
Director por OPOSICION del Sanatorio ^ ^ ^ S ^ 
Boñar (León) . Consulta en Boñar ; Lunes y v 
-fe 
— ^ - í ^ — — ^ " Ti ifî +flí! 1n comuniquen a la Se 
i , 
:e; L ^ t e l ^ 8 ^ p 




a I * B ^ f J en to 
estas, lo 
cretaría del Consejo Leonés 
(Diputación Provingial) el. nú . 
mero de personas que pueden 
de alojar la, noche del 18 y ei 
' 'día 19. 
EL CONCIERTO DE L A CO-
^ n d r á .una bfí 
f Í é | 
CENTRAL NACIONAL. 
m m & t 
SINDICALISTA 
RAL ZAMORA 
Ayer fueron puestas a, la 
A otorga veiítita ;7¿r de venta eri la Coniaduría de los 
•del ^ ^presentación Teatros'las localidades para el 
d ^ J ^ mmis típico en nc) coll,cierto qué la Coral 
^lef rk la Cepeda, la ̂  ide León el próxjn^j día 20 cnn 
' _ ^ . d o r e s ^ motivo de las Flestaa d^l Glo. 
««Obra Sindical 
18 de Julio» 
M)—•—. 
Se pone en eonoeimiente de 
los familiares de camiaradas 
encuadrados en la D I V I S I O N 
AZUL, pasen -po-r la Jefatura 
provincial de la OBRA SIN-
D I C A L 18 PE JULIO, Aveni 
da, de los Condes de Sagasta, 
4, durante las horas hábiles de 
oficina, a f i n de enterarles de 
un asunto que les interesa. 
ota de la Deleoación 
Provincial de Ibastecimientos 




t r a j ^ Pre fr Lorenzo, 
de Va] ae Jali. r n i n m . 
^ ^ s t r i U o , • 
^ aecipmta. Colora Millas, Sama ^ , 
etc.. etc., y 
ceñirán 268 trajes típicos y 
^ fe bailado^. 
3 J e T T«IIV ointoresca reg'ón 
e l^^X^Paredes acudí" 
^e  l r im-j í    
de ti j  i s el Gl -
rioso Alzamiento Naé-ioria]. 
A úítlima hora do' la tarde 
hemos cotíversado con la ta-
quillera, quiien se mo-i.raba 
agobiada ante el pedido tan 
inmenso que de localidades ha 
bía tenido durante todo el 
día. Es pues de esperar que el 
Heno seia rotundo, pemnit'íén-
donos aconsejan al público ad-
quiera con urgencia las en 
¿radas, que restan, toda vez que 
es. muy probable que un día 
«n tu propia casa «prevecfiajwjQ tus ratos 
«wei. Hágase usted tenedor de libro» rá> 
pidamente y comtguirá un empleo bien 
retribuido, (nscr&osa «n nuestro «uno y 
«a evitará mclastiaj y gsstos inátik» 
«M ro\mo mutmvo r OSTAUB A 
CCCKMAS 
MOM de) tntcoario, é 
"""•""fHailllHII'iV'l' ̂ 1"" 
- ^ Mu„rÍ!f fe^amuchos"gru. i ante^ de ía Dresentación1 la 
Santa los de Vülablmq, 
?y s ^n ' . de Ordás, Barrio de Lu 
le ^ l^v^prienza. San Enui'a. liaría 
ia Vegarienza, 
con traje regional 
nontañés, bailarán y canta 
Z "El son de arriba", "Las 
, Rrañeras", Lis Titos de Luna , 
^.^^S Galucha", "El baile cha. 
icieEk^- La ribereña", es decir lo 
impd castizo y ' brillante de' es-
irstraalij ta montaña. • . ' 
inantw • x x x 
ducciói La Ribera de] Forma, ven-
5 cuatí! con el entusiasmo de 
)ésam¿ skmPre' 
X X X 
***** Dado el gran número de 
TUUIll Krsoms que' vendrán a León 
i| próximo día 19, y ante la 
mposhn'dad de alojarías a 
odas en los Hoteles, se ruega 
V las famiilias que difpor 
]llran do habitaciones y estén 
masa, se coloque el cartelito 
de "No hay billetes". 
B • 
gocios 
Se las obtendrá rápida-
mente- Agencia de Ne-
S ñ í ñ SantaNo-
>é l^ i l l i nia. León 
*|M{»*J»̂«̂aJ*̂ê5»eJ»«J»ejM?*e5Mj*̂»J*̂êea2»a5»e5<̂5»̂» 
: 10P0N PRO CIEGOS 
Números -premiados en. «1 
día de ayer: 
Con 25 pesetas el 189 y con 
le n i lispuestas a prestar su concur 2,50 el 89 289 389 489 589 689 




; L A FIESTA DE SANTA 
H A R I N A . — E l día 18, la pa 
troquia de San^í Marina la 
Real celebra la fiiesta de su 
Patrona, la virgen • y már t i r 
Santa Marina. 
A las ocho y a las, nueve, 
misas de comunión. La solem 
ne, cantada, con orquesta, por 
el coro de la cateqnesis, será 
a las diez y.media, predican-
do el Sr. Magistral de la Oa 
tedral. *" 
j E l Santísimo quedará ex-
puesto durante el día, velán-
dole los fieles de la parroquia. 
A las seis de la tardé, las eom 
i pistas. 




X I M P A . Cervantes 4, 2.° León 
I O S 
«EL de abe;jaSi ^ 
raelo linaza, anciana. Compra 
i nlenano Campesino. Aví 
^ ANOGEAFIA, taquigra. 
^ I v T ' Academia Franco 
^ 'RIA Española, venta 
'ñas de coser Singer 
^ 9 Calle del Teatro 
- ^ T S t T i : eon-
^ 3 S . A Tfi0 Por corres. 
*' C ^ ^ dos meses. Rega. 
^ t e e r l a l e ' P á t i c a s . Ra 
-iro Apartado nú. 
iva 
^ . a l ^ N varias casas en 
»eoD D TPeset^ Para ^a-
num- 8' de 10 a 
pables ^ todos los días 
^ n ^ ^ S A m o n i o dere. 
1 # ^ k a ^ a o Pensión conuple. 
^^ero^^'^teban Osorio, 
ro- derecha. 
h vivi^ aícredÍíada canti. 
VíWn? Serranos, 31. 
EZ m 
^ • ^ASPASA 18 m 1 i S m a - ' 
fe 
cantina con 19. - ( -
^ íon , se ven. 
SE V E N D E motor de gasolina 
buen estado, l 1 ^ H.P. Ver, Ga 
rage Central, León.—Tratar , 
Viceiiie López, Manailla de las 
Muías. 
VEííJD.O dos cubas de, trescien-
tos cántaros . Razón: Casa A j u 
ria, León. 
B A L A H Z A Ortega, seminueva, 
se vende. Marcelo Fernández , 
La Robla. 
SE V E N D E turismo (Dion) , 
10 HP. especial, para furgoneta 
cinco ruedas, en perfecto esta-
do, en la. cantidad de 3.000 pe-
setas. Teléfono 1756. 
MAQUINAS de coser "Sin-
ger", se venden baratas, Ca-
lle Fernando G. Regueral, 7; 
(porter ía) . 
MAGUO pelo castaño oscuro, 
nube ojo derecho, pintas blan-
cas lomo, extravióse. Se grati-
ficará den razón: Jesús RodrL 
puéz, Sahagún. 
V E N D O coche Fiat 501, 10 
jHP., cerrado, bien calzado, cu- \ 
po gasolina. Muy barato. Tnfor ! 
mes: Garage Zuazo, Leóíi. 
BOTELLAS para vino econó-
micas, vendo. Agustín García, 
Sampiro, 2. León. 
Comerc io 
Se traspasa uno muy acredita-
do de Comestibles, quesos, 
jmantecas, huevos y frutas en 
. OVIEDO Informse": AGENCIA 
' OANTALAPIEDRA-León. i 
SERVICIO de correos de via-
jeros de Puente Almuhey, Sa-
| hagún, se traspasa. Para t ra-
tar, con Remigiov Gajrrido, Sa-
hagún. 
CASA particular, alquila mag-
níficas habitaciones, pensión 
completa, céntrico. Razón esta 
Administración. 
SE DESEAN huéspedes fijos o 
solo dormir, preferible Avia-
ción, precios módico^. Infor-
mes en esta Administración. 
SE, ARRIENDA un amplio lo-
cal en Puente Castro, para ta-
lleres, almacén o cuadras," con 
entrada de camión en la carre-
tera. Informes: Miguel Aller. ' 
URGE vender coche niño se-
mi-nuevo y cuna. Razón en 
esta Administración. 
CASA y huerta se vende, jun-
to Fábrica cervezas. Tratar en 
la misma, Carretera Trobajo. 
COCHE "Chrysler" 6 cilindros 
cerrado, 4/6 plazas, 19 H . P., 
calzado nuevo, se vende. Infor 
mes: Teléfono 1471; León. 
SE VENDE una casa en la« 
Eras de Renueva, con huerta 
y estanque. Para tratar, en la 
misma, Valentina Blanco. 
BURRO negro, con alforjas 
llenas, ropa blanca, exravióse 
Ruégase den razón: Josefa 
Diez. Cuartel Guardia Civi l . 
VENDO coche Üonel-Zedes, 7 
H. P., con cinco ruedas nufvas 
de 475X17. Para t r a t a r r l l e r -
roanegüdo Roja Vogamiáa, 
Se pone en conocimiento del 
público en general que el su-
ministro de legumbres se ê ec 
tuará en la fosina siguiente: 
, Los que pesean cartilla« de 
racionamiento dé 1Q,S siiguien 
tes establec!in;entos: 
Economato Madrileño, Cesá-
reo Sánchez, Cipriano Diez, 
Costancio San José, Coopera-
tiva de Consumo, Celestino 
Blugos, Adoración Franco, Da 
niel Gutiérrez, David Gutié-
rrez, Dionisio Prieto, Domingo 
Monso, Elias Diez, Enrique 
Fernández, Enrique^ de la Puen 
te, Eulogio Mata. Suministra-
rá en la tienda de • MIGUEL 
ALVAREZ, sita en la calle de 
!a Independe¿c'*a-
Eusebio Fernández Fausto 
Marcos, Federico Muñoz, Fe l i -
sa'Felipe, Félix González, Fé-
lix Moy, Francisco" Fernández, 
Francisco'Motrán. En el esta-
blecimiento de EULALIO BE 
NAVIDES sita en la calle de 
a Rúa. 
j Alfredo García, Anastasio 
i González, Aniceto Martínez, 
'Antonio Alonso. Antonio Gon 
zález, Saturio Santos. Arsemo 
Morán, Amparo San José. Be-
nito Redondo. Bernardo Gon-
zález, Buenaventura Blanco, 
Camilo Alvarez, Cecilio L la-
SEBASTIAN HERNANDEZ 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjnrjo 
núm. 16. 2.° izquierda ( A l lado 
del Cine Avenida).-—Consulta 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
C L A U S U R A 
DE CURSO 
La Fundac ión Sierra-Pam-
bley celebró ayer la clausura 
de curso en sus escuelas de ar 
íes y oficios de esta capital con 
un acto1 sencillo, familiar, pero 
interesante., 
Una reunión vde miembros 
y profesores del Patronato, 
presidida por el Excmo. Se»-
ñor Obispo en un ambiente 
.muy del siglo últ imo y a la 
que asistan el presidente de la 
Diputación, el teniente alcal-
de' señor Ureña, el presidente 
del Patronato señor Goy, y 
hasta una veintena de dist inguí 
das personas. 
, Unas palabras de resumen 
del curso- del señor Carnia^o, 
administrador dél Patronato, 
otras de aliento del señor Obis 
po y una visita a la exposi-
ción de trabajos 'escolares de 
los alumnos que merece los t í o 
gios que le tributaron todos, 
la visita del público hasta f i n 
de mes y, por nuestra parte, 9 
una información que con gus-
to le dedicaremos cuando po-
damos. 
nos. En el establecimiento 'dé 
ANGEL SUAREZ, sito en la 
Avenida del Padre Isla, 
Inocencia Alonso, Argimirtf-
Factor, José Marcos, Ju l ián 
Fernández (C. B . ) , Ju l ián 
Fernández (Cardiles), Juan 
Vffiuela, Luis de la Puente, 
Luis González, Luiis Prieto» 
Lupercio de Llanos Manuel! 
Alvarez. María Gutiérrez, Cas* 
miro Morán, Matías B . Rodrí^ 
guez, Pedro Alvarez Santa. 
Cruz Rogelio García, En elí 
establecimiento de José Gon-, 
zález. Avda. de Roma, 
Tomás Reyero, Victorio 
Manzano, Vi rg i l io Tascón, 
Viuda de A. García, Viuda de 
Benavides, Viuda de Felipo 
Vega Viuda de Casimir© do 
Juan, Luís García, María Blaa 
co, Marcial Cubillas Cipria^ 
no Juan, Dionisio Llamazr.res, 
Eugenio Robles, Esteban Aller» 
Froí lán Morro, Economato 
Aviación. En el establecim¡eii'i 
to de RAMON GOKDILLO, 
calle de Ordeño 11. 
Germán Múñiz, Heleodoro 
García, Hi jo de J. Revuelta,',i 
Hi jo de Pérez Cabo, HonorinO 
Reyero, José García. En el 
tablee imiento de RAMIRO 
FERNANDEZ »ito en Ordo-
ño n. 
Pedro Llamazare», Peilayo 
Martínez, Piedad Alvarez, Pi^ 
lar Vi la , Policeto de Castro, 
Ramón G. Sánchez, Regina Vii 
I b lobos, Romualdo de Llanos* 
Rufino Rivas, Sixto Pascual* 
Tomás Garba jo, Tomás Prade, 
Toribio Robles, Vicente Fra* 
de, en el establecimiento de» 
JULIÁN FERNANDEZ, calle 
de Calvo Sotelo. 
Agustín Gutiérrez, Andrés 
1-arcos, Angel Miguélez, Ele^ 
n i Rodríguez, Economato del 
Norte, Melquíades Arias, Pe*" 
dro Alvarez (P. R.) , Viuda de 
Cosme Aller, Blas Martínez ^ 
Manuel Morán en el .establecí^' 
miento de ANGEL ALONSO^ 
Oucero de San Marcos. -\ 
León, 16 de Julio de 1941* 
E L GOBERNADOR CIVIL , 





to ; practicar nna ges-
t i ó n ; o resolver xm 
asunto, en toda Espa-
ñ a : Utilice los servi-
eios especializados de 
la 
h E m 
Mención iForasterosI 
No olviden que el mejor Restaurante a ¿a «arta y más 
económico es siempre •> 
" V I Ñ A " H 
Bar AmeHoano. Exquisito Café «sqwta, 
^ rUwk». "VIRA H". Od, 3. T 
J? ü O A 
NTENSO BOMBARDEO D UL 
) Berl ín, 154 — Comunicado 
úol Al to Mando de laa fuerzas 
armadas alemanas: 
Cnt inúan desarrolláij^e las 
o»peráeioae« en ^1 frente crien 
E n k Ineha dontra la Gran 
Bre taña , nuestra aTiación hmn. 
ba rdeó nuevamente, en la no 
«he úl t ima, con foertes escua-
drillas, el puerto de abasteci-
miento de H u l l , donde se oca 
isionaron grandes ineedios. En 
él Canal de San • Jorjye, , fué 
hundido un mrcant« que des 
plazaba 6.000 toneladas. 
En el Africa del N^orte las 
fuerzas alemanas dispersaron 
las concentraciones de vehícu-
los br i tánicos cerca de Sidi 
E l -Barraní. Nuestros b<wnbar-
cíeros redujeron al siteneio a 
litó ba ter ías enemigas, empia-
ssadas cerca de Tobruk. 
Una escuadrilla de aviones 
germano® de bombardeo atacó 
en la noche pasada, los buques 
br i tánicos que se encontraban 
en la rada de Suez. Dos m t r -
eáiites que despkzftban rm to-
tal de 12.000 t-oneládas. fue-
ron destruidos j otros dos 
grandes buque : resultaron al-
canzados de lleno. 
Bn las tentat iva» efectua-
das por los bombarderos j ios 
cazas británicos, para volar so 
bre la costa del Canal de la 
Mancha, nuestros cazas y núes 
t ra BCA derribaron doee apa 
í'átos asaltantes y la ar t i l le t ía 
de la Marina íytro más. 
Durante la noche pasavlat 
ios aviones br i tánicos lanzaron 
bombas explosivas e ináend.a 
TÍm sobre el noroeste de Ale-
mania, especialmente en H a i -
nover y sobre las regiones eos 
teras. Se deploran entre la po 
blación c iv i l muertos y heridos 
Tvos cazas nocturnos y la DC-Á 
derribarou siete de los bombar 




jMarsa Matru l r ' nuestros caaas 
[atacaron en vuelo rasante a 
[los medios mecanizados del 
enemigo, causándole pérdidas . 
E l adversario efectuó incursio 
nes aéreas sobre D e r n ^ Bar-
dia y B e n g a s i / F u é derribado 
un avión br i tánico .por la DOA 
en e s t a ' ú l t i m a localidad. . 
Afr ica Oriental: Se regis-
t ró un ataque de los aviones 
enemigos contra Gondar. Núes 
tra DCA entró en acción ráp i -
datíiente y derribó un aparato 
inglés cuya t r ipulación se com 
ponía de elementos "degaullis 
tas". 
, Durante la' noche los avio-
nes británleos lanzaron bom 
bas contra la ciudad de Mesi-
na. Se, registraron algunos da-
ños en los edificios. Se deplo 
ra un muerto y cuatro heri-




cretario de la Guerra, Patter-
son, ha declarado hoy ante la 
comisión senatorial de defensa 
que el programa de onstxue-
cion de material de guerra da 
ra típutro de poce ios resulta-
dos que se esj^rau. "Estamos 
ya parcialmente dispuestos y 
esperamos estarlo de] todo pa 
ra cuando se apele a nosotros. 
Ac tua lmen t e] trabajo de gue 
rra no llega ouince por cien 
to de nuestro esfuerzo total 
de produíjeión, pero esta pro-
porción ha de sei aumentada 
considerablemente si queremos 




Berlín. 15. — ha aviación 
WEYGAITD 
A ARGEL 
Vichy, 15. ^ ^ 
alemana ha derribad en vemt i part ido para ArgeL f ̂  
cuatro horas 72 aviones sovié cipado en laS eonví!* 
ticos y sobre t ierra ha destruí , de estos últimos diasV? 
do 150. La aviación alemana ; ^ c a g ^ a l y sobr. 7 TÁrotc 
perd ió nueve aparatos. U v o en fciria. ^ & Í ^ ¿ & 1 
E l total de aviones derriba- ««ta. de perfecto acuerd? dip^ 
dos o destruidos en tierra a g i r a n t e D ^ r i á n ^ f t í que 
los soviets se eleva a 7.182. - L ^ ^ W m S _ h ^ 
EFE. i * *1 ^ ^ ^ H + S J ¿ Kreia 
L A S ITUACION E N K L 
M E D I T E R R Á N E O 
mi 
ENVIA A PROViNríaueic 
SIETE MILLON^01 
^ a t o i * 
ilúicadí 
i ^ 0 
Gibraltar, 15. — L a situa: 
eión en el Medi te r ráneo oécl 
dental ha sido objeto de u.ia , 
serie de entrevistas entre el ge D E KíLOS DE A r t ^ r ó d 
neral Gort y el observador del , 
Gobierno norieamerieano en. 
el Oriente Medio y en el Medi 
ter ráneo.—EFE. 
* % núlití 
«23 LOCOMOTORAS DBf 
T R ü I D A S 
la alianza con los soviets 
ción al hacerlo. E l . conserva-
dor Westerton preguntó a 
Churchill si se contentará con 
iniciar el debate o si contesta., 
-rá a él, a lo que e] ''premier" 
respondió que se esforzaiá poí" 
gene-
Londres.. 15.—La alianza en 
tre Gran Bretaña y los soviets 
ha sido proclamada oficialmen 
te por el primer ministro Chur 
;chi i l en la Cámara de los Co" 
| muñes . Antes hizo una decía 
I rac ión 'sobre el reciente debate'mantener la animación 
| relacionado con la producción | ral del debate.—EFE. 
!de guerra en el que dijo que i • 
; estaba muy inquieto por los OOMEPíTAEIOS A L E M A . 
' efectos que dicho debate ha" | NES 
bita producido en, el extranjero | , 
! y del que ios Estados Unidos Berlín, 15.—El éiseurso pro 
y los Dominios, en particular nunciado por Churchül soLo ha 
I Australia, han sacado l a hn- sjdo objeto de atención en Ber 
preáiÓn de que los problemas lín en cuanto demuestra la 
;de lia poduccicn es tán muy 
'mal administrados y de que 
no. se hace todo 16 que se pue-
;de. Añadió que tales declara 
unión del boehevismo con I n -
glaterra. En lo que se refiere 
al torrente de insultos dp} p r i 
mer ministro inglés y a la ra_ 
Londres, 15. —- Comuniea-
"do de los ministerios del Aire 
y Seguridad In te r io r : 
"Pequeño número de aviones 
eliemigos han operado sobro I n 
glaterra en la pasada noche y 
ms actividades se l imitaron al 
este de'la Gran B r e t a ñ a ; en 
una ciudad de dicha región 
hay que lamentar víct imas y 
¡daños. En otros puntos del 
país , aunque fueron lanzadas 
algunas bombas no ocasiona-
ron víct imas n i destrozos de 
importancia .—FEL-
COMüNICADO 
I T A L I A N O 
Roma, 15. — CoraurTcado 
'del Al to Mando de las fuerzas 
armadas italianas, núm. 405: 
"Af r i ca : En el frente de 
Sollum nuestras tro|pas han 
hecho fracasar una tentatira 
$el enemigo efectuada por un 
destacamento acorazado que 
quiso aproximarse a nuestras 
líneas. En pl frente de Tobruk 
fué rechazado un ataque del 
adversario eontra una de núes 
tras posiciones. Las fuerzas ae 
í e a s del Eje castigaron repe-
tidamente los objetivos la 
plaza fuerte y puerto de l o -
bruk. Otras unidades bombar-
dearon las bases aéreas de 
las vanguardias br i t án icas y 
Jns i n s t a l ac ión^ del oasis de 
Siwai Entre Sidi E l Barraní . y_ 
jclones no concuerdan con el bia con que Churchill se ha ex 
inmenso esfuerzo y bien d i n presádo en su últ imo discurso 
Igido de la producción britá- so declara en ]a WilhemstrasSe 
íuica, q^e es preferible ahorrarse to-
j Refiriéndose después al pac do comentario.—EFE. 
| to con la URSS.,., dijo que ; ;. ', ; 
por f in había sido posible con 
^ertar un acuerdo solemne en-
tre el gobierno británico y Ru 
•sia para organizar \a acción co 
Imán contra el ~ enemigo co-
mún. Los dos gobiernos se han 
bomprometido a prestarse to . 
'da la'aj-uda posible y a ño f [ r 
¡mar la paz por sepaiudo. E l 
pueblo ruso es ya nuestro alia 
do". E l ministro de Negocios 
Extranjeros—añade—ha hecho 
también lo posible para logarr 
un acuerdo entre el 'éstado so-
viético V la república polaca, 
pero esbas negociaeioníes 
han llegado a su conclusión 
Jaén , 15.—Siete niijw, &. Lo^d; 
kilogramos de aceite, 3 «erte ^ 
importe de veintitrés i riets y 1 
seiscientas- mr 1, ̂  dito 
empezado a salir hoy ti talidad ( 
portados por el tercer ¡¡a^jic tolo 
! del regimienta de aifl t a la 
Berlín, 15. — E n el em-so lismo, número 1. m übgtá 
de las ú l t imas operaciones aé ^ ^ f * ™ 
reas en el frente, oriental, han de tres millones y'mS £ a uií 
sido dstruiclas 23 locomotoras kilógramos a Intende!íc¡j ?rnOÍ a+ 
ca r r i l—EFE. pensación para cubriV | i ¡Jf3116 
ule las provincias fijado j iM™11 c 
Comisaría General de Ai m, . an' 
cimientos v Transportes, iróxima, 
En .el "transporte de »w y,12 
aceite se emplearán unot »le ya s 
ce días durante ios cuala ¡siteránd' 
manecerá en (>sta capital »ria no 
mencionada unidac! militír, ra pater 
minado este envío, ia jef) «nque 1 
de la Sección Agrmmá leí Beicl 
; colaboración con el SÍM ^ ^ 
Nacional de la Oliva, prt ^} 
. r á a un reajuste, coniite8ta m 
versación con los periodistas, de ver si es posible sni ̂  ^ ¿ Q , 
Weiles aludió a la reciente de- trar más cupo con la P" ̂  qUe 
claraeión del ministro lusiita «¿ión .restante,, una .vez i 
no sobre las Azores v Cabo rado el abastecimiento Af*1^ 
WásMngton, 15.—En su con 
Verde y dijo que hay :iue te-
ner presentes las palabras de 
Roosevelt en e] ú l t 'mo mensaje 
diirigido al Congreso, quien 
mó es de gran importancia pa-
ra Norteamérica y para su se 
guridad que los puestos avan 
zados del Atlánt ico estén en 
manos de países amigos.—Efe. 
han perdido 
I.: É iÜ - ' . . 
Londres, 15.—El Álnúran I 
no^tazgo británico ha publicado ( 
- i un comunicado con las pérdi-
Seguidamente habló del f m das de la marina metcante i n -
do jas hostilidades en Sina y glesa en el mes de junio. 7 0 
dijo que ©1 convenio imi ta r U á K - r i * ron i*« w ^ i A» 
'había sido firmado con espíri-
' tu cordial por ambas partes. 
"No buscamos ninguna venta 
barcos con un total de tres-
cientas veintinueve m i l dos-
cientas noventa • y seis tonela-
en" SiW. I t f u e s ^ ^ s\do hundidos por la 
jetivo ha sido batir a Alema-, ac"OIi á ^ las armas del Eje. 
nia y contribuir a nuestra yic psta. 5irra fepresenta una dís 
toria". Por úl t imo dijo que no mmucíón de 25 barcos con 
le era posible dar a conocer respecto*a- los daños correspon 
las condiciones del acuerdo si- dientes al mes de mayo. 
rio, porque aún no había sido 
;comunicada su fórmula f inal , 
i Vferios diputados pregunta-
Iron al primer ? 
Ise celebraría el 
bate sobre la pioüucción y 
_ E l comunicado termina d i -
ciendo que la maHria bri táni-
ca y sus aliados han perdido 
dn de b2Sta la * m I-738 barcos 
" con un desplazamiento de 
Churchill dijo que se proponía! 7-118-122 toneladas en total 
iniciar el debate por si mismo| m. ^ Dv 
iv que después podrían eontes-i ,V*Z , A* ? , * A R A N 
j tarle cualquiera sá cree que! M A ¿ L U M U M H J A D U S 
» h ^ alguna v e ^ U ^ p ^ te. na' Londres, J 5 . ~ E l _ A l r t ú r a n , 
provincia . -Oifra , 
j EMPRESARIOS í 
E l número es la deiw P̂'.̂ o 
ción administrativa de1 * 
empresa y de cada 
en el Régimen Nacionall • » abra 
sMIos Familiares in; 
Reseñar pues, en I » J úaT 1 
ración mensual d? sowj ̂  ñ4}Ví 
el número de ^ ^ ^ T ^ ' 
éstos. reg?s*rado en s« * ¡ ¡ / " f8 
pendiente NDecla^ ;5 ^ dí k L ^ ' ' 
¿ti ~c 
eos. 
tazgo no publicará" ya'periódí 
camentc, sino de Vez en cuam-
do, las pérdidas de la marina 
mercante británica según anun 
cía un comunicado, que aña-
ele que el objeto de esta medi-
da es privar al enemigó de in 
formaciones que le proporcio-
naban los partes semanales o 
mensuales. 
El mismo comunicado dice 
que las perdidas de barcos des 
de e l comienzo de la guerra, 
£< reparten como sigue: 1.078 fey relat ivo-a la iíS4sVf> 
barcos ingleses con un dcspla-delj jeiyido milita? 00 ^ 
e s t a b l e c e r á ^ ^ 
servicio r n i ' ^ ' w n 
O B L I G A T O B ^ S 
o—— ™íu 
Alepo, 15.—Ha 
da la propesición 
supremo^de la ^ P ^ Z t.^ i 
to para una m o v i l ^ ^ ¡J^ 
de las tropas ^ f ^ ^ n 
sesión parlamentaria ^ ^ * f ^ 
al asunto. Se ded^1^-
bio, estudiar un 
zamiento total de 4.605.132 
toneladas; 334 aliados, con 
1.498.047 toneladas y 326 
neutrales, con 1.014.943 tone 
ladas. Estas cifras representan 
un promedio mensual de'324 
mil . ion¿Ladas .~-EEE, -r v 
-JSFSl 
m PRESTAMO ^ F ^ i : 
Es i>ara t í mujer I V ^ 1 
Para t í t rabaja^r ^ a 
Solicítalo del B c s " 1 ^ ^ 
nal ¡d© Suicidio* J ^ 
fe 
